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سابقه اخیر تزریق واکسن
روزه داری
اما.نداردمنافاتیروزه‌داریبا19-کوویدواکسنتزریق
اهمدرواکسیناسیونبودنایمنبراینکتهچندرعایت
.استضروریرمضانمبارک
وتشکیلبرمبنیموردیگزارش‌هایوجودبهتوجهبا
توصیه،19-کوویدواکسنتزریقازبعدخونلختهحرکت
یبرااصالحقابلفاکتورهایریسککاهشجهتمی‌شود
ضدبارداریداروهای)هورمونیداروهایازعارضه،این
خودسرانهصورتبه(...واستروژنیداروهایخوراکی،
آلرژیکعوارضبروزاحتمالبهتوجهبا.نشوداستفاده
دراربیمبدنمی‌شودتوصیهواکسنتزریقازبعدشدید
لقبترجیحاروزه‌دارانونباشدکم‌آبواکسنتزریقروز
.باشندکردهمیلراسحریواکسندریافتاز
کنترلمنظوربه19-کوویدواکسنتزریقازبعد
ازمی‌توانندروزه‌دارانمفاصل،وعضالتدرد
بهتوجهبا.نماینداستفادهاستامینوفنشیاف
ایامایندراستممکنروزه‌دارانبدناینکه
تزریقازبعدعوارضکنترلجهتباشد،کم‌آب
بهنسبتاستامینوفنشیافازاستفادهواکسن
.استارجحغیراستروئیدیالتهابضدداروهای
تعویقبهبراینبایدخانم‌هاعنوانهیچبه
انهخودسرصورتبهقاعدگیسیکلزمانانداختن
.کننداستفادهخوراکیضدبارداریداروهایاز
روزه داری
